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Lampiran  
A. Pertanyaan Ilmu Pengetahuan 
Islam 
 
1. Surat al-lahab termasuk 
golongan surat… 
a. Madaniyah 
b. Makiyah 
c. Israliyah 
 
2. Surat al-kafirun terdiri 
dari..ayat 
a. 4  
b. 5  
c. 6  
 
3. Kitab suci taurat diturunkan 
kepada nabi.. 
a.  daud as 
b. sulaeman as 
c. musa as 
 
4. Agar tidak sesat hidup didunia, 
kita harus memiliki.. 
a. Pegangan hidup 
b. Pedoman hidup 
c. Pandangan hidup 
 
5. Perilaku terpuji atau juga 
disebut.. 
a. Akhlakul mazmumah 
b. Akhlaqul marhamah 
c. Akhlaqul mahmudah 
 
6. Manusia yang diciptakan Allah 
SWT tanpa perantara ibu 
adalah 
a. Siti hawa 
b. Nabi adam as 
c. Nabi isa as 
 
7. Orang yang menemukan nabi 
musa As ketika masih kecil 
yang tersimpan didlam peti 
adalah.. 
a. Aisyah 
b. Fatimah 
c. Asiyah 
 
8. Orang yang 
mengumandangkan adzan 
disebut.. 
a. Muadzin 
b. Muslimin 
c. Muhaimin 
 
9. Jika iqomah telah 
dikumandangkan berarti sholat 
akan segera.. 
a. Dimulai 
b. Menunggu 
c. Dihentikan 
 
10. Muadzin yang terkenal pada 
zaman rosulullah bernama.. 
a. Abdullah 
b. Ahmad 
c. Bilal 
 
11. Hayya „Alas-solah artinya mari 
kita meraih.. 
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a. Keuntungan 
b. Keselamatan 
c. Kemenangan 
 
12. Ada berapa juz dalam al-
quran? 
a. 29 
b. 30 
c. 31 
 
13. Ada berapa surat dalam al-
quran? 
a. 114 
b. 141 
c. 411 
 
14. Sebagai penutup para nabi dan 
rosul atau khatamul anbiya war 
rosul adalah.. 
a.  Ibrahim as 
b. Adam as 
c. Muhammad saw 
 
15. Nabi dan rosul pertama didunia 
adalah.. 
a.  Ibrahim as 
b. adam as 
c. Muhammad saw 
 
16. Berikut ini termasuk khulafaur 
risyidin, kecuali.. 
a. Abu bakar 
b. Umar bin abdul azis 
c. Umar bin khatab 
 
17. Tongkat bisa menjadi ular 
adalah mukjizat Nabi.. 
a. Sulaeman as 
b. Ishaq as 
c. Musa as 
 
18. Umar bin khatab memangku 
jabatan khalifah selama..tahun 
a. 10 
b. 7 
c. 5 
 
19. Puasa pada hari senin dan 
kamis hukumnya adalah.. 
a. Sunat 
b. Wajib 
c. Haram 
 
20. Tujuan berpuasa adalah agar 
kita meningkatkan.. 
a. Kenikmatan 
b. Kesehatan 
c. Ketakwaan 
 
21. Surat An-Nas ada..ayat 
a. 5 
b. 6 
c. 7 
 
22. Sebelum membaca Al-Qur'an, 
terlebih dahulu harus 
mengucapkan.. 
a. Tasbih 
b. Takbir 
c. Ta‟awwuz 
23. Membaca Al-Qur'an harus 
dalam keadaan.. 
a. Kotor 
b. Berhadas 
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c. Suci dan bersih 
 
24. Bacaan kalimat toyyibah 
“Tahlil” yaitu  
a. La ilahailallah 
b. Allahuakbar  
c. Subhanallah  
 
25. Jika kita memeras tenaga 
hewan tanpa merasa kasihan 
kepada hewan itu termasuk 
orang yang.. 
a. Saleh 
b. Zalim  
c. Terpuji 
 
26. Surat al-falaq ada..ayat  
a. 5 
b. 6 
c. 7 
 
27. Allahuakbar merupakan bacaan  
a. Tahlil 
b. Takbir  
c. Tasbih  
 
28. Subhanallah merupakan bacaan 
a. Tasbih 
b. Takbir  
c. Tahlil  
 
29. Astaghfirullah merupakan 
bacaan 
a. Istirja‟ 
b. Ta‟awuz 
c. Istighfar  
 
30. rukun islam pertama yaitu.. 
a. syahadat 
b. shalat  
c. puasa 
 
31. rukun islam ke dua yaitu 
a. syahadat 
b. shalat  
c. puasa 
 
32. Salat yang wajib dilakukan 
oleh setiap manusia yang 
beragama Islam disebut.. 
a. salat sunah 
b. salat gerhana 
c. salat fardu 
 
33. Sifat kesempurnan yang harus 
ada pada Allah dinamakan.. 
a. sifat baik Allah 
b. sifat kesempurnaan Allah 
c. sifat wajib Allah 
 
34. Sifat wajib Allah ada.. 
a. 13 
b. 17 
c. 20 
 
35. Wujud berarti.. 
a. Kekal 
b. Berakal sendiri 
c. Ada 
 
36. Alam semesta merupakan bukti 
dari adanya.. 
a. Manusia 
b. Rasul 
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c. Allah 
 
37. Urutan wudhu setelah 
membasuh hidung, yaitu 
a. Membasuh muka 
b. Kumur-kumur 
c. Mengusap kepala 
 
38. Yakin dengan kemampuan 
sendiri merupakan sifat.. 
a. Optimis 
b. Sombong 
c. Takabur 
 
39. Lawan sikap tekun ialah.. 
a. Malas 
b. Rajin 
c. Mencintai pekerjaan 
 
40. Orang yang tak pecaya diri 
disebut.. 
a. Orang yang rugi 
b. Bodoh 
c. Penakut 
 
41. Orang yang tidak dapat 
mengatur uang dinamakan.. 
a. Kikir 
b. Boros 
c. Gemar menabung 
 
42. Takbir dibaca ketika.. 
a. Iktidal 
b. Takbiratul ihram 
c. Bersedekap 
43. Gerakan salat harus dilakukan 
secara.. 
a. Bervariasi 
b. Lambat 
c. Tuma‟ninah 
 
44. Sifat kekurangan yang tidak 
mungkin dimiliki oleh Allah 
merupakan kebalikan dari 
sifat.. 
a. Kelebihan Allah 
b. Wajib Allah 
c. Mustahil Allah 
 
45. Sifat mustahil bagi Allah ada.. 
a. 23 
b. 20 
c. 17 
 
46. Menulis huruf hijaiyah dimulai 
dari sebelah.. 
a. Kanan ke kiri 
b. Kiri ke kanan 
c. Tengah-tengah 
 
47. Asmaul Husna berjumlah.. 
a. 79 
b. 89 
c. 99 
 
48. Surat al-fatihah artinya.. 
a. Pembukaan  
b. Pembukuan 
c. Pemberantasan 
 
49. Rukun iman jumlahnya.. 
a. 4 
b. 5 
c. 6 
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50. Iman kepada hari kiamat/akhir 
adalah rukun iman ke.. 
a. 4 
b. 5 
c. 6 
 
51. Jujur artinya.. 
a. Benar 
b. Berani 
c. Sehat 
 
52. Alhamdulillah.. 
a. Aalamin 
b. Arahim 
c. Alhamdu 
 
53. Sikap berani bertanggung 
jawab dan resiko adalah sikap.. 
a. Jujur 
b. Benar 
c. Bertanggung jawab 
 
54. Thaharah artinya.. 
a. Bersuci 
b. Beribadah 
c. Bersama-sama 
 
55. Rukun islam jumlahnya ada.. 
a. 4 
b. 5 
c. 6 
 
56. Al-kautsar artinya.. 
a. Pembukaan 
b. Pertolongan 
c. Nikmat yang banyak 
 
57. Asyhadu alla ilaaha illallah 
adalah bacaan syahadat.. 
a. Rosul 
b. Tauhid 
c. Syahadatain 
 
58. Lawan kata rajin.. 
a. Bodoh 
b. Malas 
c. Pintar 
 
59. Mensucikan diri dari hadas dan 
najis disebut.. 
a. Wudu 
b. Solat 
c. Puasa 
 
60. Idzaa jaa‟a nasrul laahi.. 
a. Wal fath 
b. Wal ashr 
c. Wanhar 
 
61. Syahadat artinya.. 
a. Pengakuan 
b. Persembahan 
c. Peradaban 
 
62. Membantu orang lain dalam 
kesulitan disebut.. 
a. Jujur 
b. Rajin 
c. Tolong-menolong 
 
63. An- nashr artinya.. 
a. Pembukaan 
b. Pertolongan 
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c. Nikmat yang banyak 
 
64. Wa‟asyhadu..muhammadar 
rosulullah 
a. Anna 
b. Allah 
c. Anti 
 
65. Sebelum pergi sekolah kita 
harus..pada orang tua 
a. Menangis 
b. Berpamitan 
c. Membentak 
 
66. Makan memakai tangan.. 
a. Kiri 
b. Kanan 
c. Kiri dan kanan 
 
67. Makanan yang kita makan 
harus.. 
a. Halal 
b. Mahal 
c. Serba enak 
 
68. Huruf-huruf al-quran disebut.. 
a. Huruf braile 
b. Huruf hijaiyah 
c. Huruf ibrani 
 
69. Tanda baca kasroh berbunyi.. 
a. a 
b. i 
c. u 
 
70. Nama-nama Allah yang baik 
disebut.. 
a. Asmaul karim 
b. Asmaul husna 
c. Asmaul huda 
 
71. Maha merajai, arti dari.. 
a. Al-malik 
b. As-somad 
c. Al-ahad 
 
72. Al-ahad artinya 
a. Maha kuasa 
b. Maha perkasa 
c. Maha esa 
 
73. Orang yang mempunyai sifat 
rendah hati akan.. 
a. Dibenci temannya 
b. Banyak temannya 
c. Dijauhi temannya 
 
74. Rendah hati maksudnya.. 
a. Tidak benci 
b. Tidak sombong 
c. Tidak marah 
75. Tidak berlebihan dalam makan, 
minum dan berpakaian 
disebut.. 
a. Mewah 
b. Wajar 
c. Sederhana 
 
76. Bunyi rukun islam ketiga yaitu 
a. Membayar zakat 
b. puasa 
c. Naik haji 
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77. Bunyi rukun islam keempat 
yaitu 
a. puasa 
b. Membayar zakat 
c. Naik haji  
 
78. Bunyi rukun islam kelima yaitu 
a. puasa 
b. Membayar zakat 
c. Naik haji  
 
79. Bunyi rukun iman yang 
pertama yaitu 
a. Iman kepada Allah 
b. Iman kepada kitab  
c. Iman kepada malaikat 
 
80. Bunyi rukun iman yang kedua 
yaitu 
a. Iman kepada Allah 
b. Iman kepada malaikat  
c. Iman kepada kitab  
 
81. Bunyi rukun iman yang ketiga 
yaitu 
a. Iman kepada malaikat  
b. Iman kepada Rasul  
c. Iman kepada kitab 
 
82. Bunyi rukun iman yang 
keempat yaitu 
a. Iman kepada kitab  
b. Iman kepada hari kiamat 
c. Iman kepada rasul  
 
83. Bunyi rukun iman yang kelima 
yaitu 
a. Iman kepada kitab  
b. Iman kepada hari kiamat 
c. Iman kepada qada‟ dan 
qadar 
 
84. Bunyi rukun iman yang 
keenam yaitu 
a. Iman kepada qada‟ dan 
qadar 
b. Iman kepada  hari kiamat 
c. Iman kepada kitab  
 
85. Al-Falaq artinya.. 
a. Waktu subuh  
b. Nyala api 
c. Manusia 
 
86. Al-ikhlas artinya.. 
a. Memurnikan keesaan  
Allah 
b. Bantuan  
c. Gajah 
 
87. Al-fiil artinya.. 
a. Pertolongan 
b. Gajah 
c. Orang kafir 
 
88. At-takasur artinya.. 
a. Kemewahan 
b. Kuda perang 
c. Hari kiamat 
 
89. Siapakan malaikat yang 
bertugas meniup sangkakala?c 
a. Jibril 
b. Mikail 
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c. israfil 
 
90. Siapakah malaikat yang 
bertugas menurunkan rezeki?b 
a. Jibril  
b. Mikail 
c. Israfil 
 
91. Apa tugas malaikat malik?c 
a. menjaga pintu surga 
b. mengambil nyawa 
c. menjaga pintu neraka 
 
92. Apa tugas malaikat izrail?c 
a. Menurunkan rezeki 
b. Meniup sangkakala 
c. Mengambil nyawa 
 
93. Siapakah malaikat yang 
bertugas mencatat amal 
kebaikan?b 
a. Munkar & nakir 
b. Raqib 
c. Atid 
 
94. Manakah Asmaul Husna yang 
artinya “yang maha merajai”?a 
a. Al-malik 
b. Al-qudus 
c. As-salam 
 
95. Manakah Asmaul Husna yang 
artinya “yang maha 
pengasih”?a 
a. Ar-rahman 
b. Ar-rahim 
c. Al-malik 
 
96. Manakah Asmaul Husna yang 
artinya “yang maha perkasa”?c 
a. Al-muhaimin 
b. Al-malik 
c. Al‟aziz 
 
97. Manakah Asmaul Husna yang 
artinya “yang maha 
pencipta”?b 
a. Al-jabbar 
b. Al-khaliq 
c. Al‟aziz 
 
98. Manakah Asmaul Husna yang 
artinya “yang maha 
pengampun”?a 
a. Al-ghaffar 
b. Ar-razzaq 
c. Al-mushawwir 
 
99. Siapakah yang merupakan nabi 
terakhir?b 
a. Nabi Yusuf as 
b. Nabi Muhammad saw 
c. Nabi Ibrahim as 
 
100. Siapakah merupakan 
nabi pertama?a 
a. Nabi Adam as 
b. Nabi Idris as 
c. Nabi Nuh as 
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Kunci jawaban : 
1 B 21 B 41 B 61 A 81 C 
2 C 22 C 42 B 62 C 82 C 
3 C 23 C 43 B 63 B 83 B 
4 B 24 A 44 B 64 A 84 A 
5 C 25 B 45 B 65 B 85 A 
6 C 26 A 46 A 66 B 86 A 
7 C 27 B 47 C 67 A 87 B 
8 A 28 A 48 A 68 B 88 A 
9 A 29 C 49 C 69 C 89 C 
10 C 30 A 50 B 70 B 90 B 
11 C 31 B 51 A 71 A 91 C 
12 B 32 B 52 A 72 C 92 C 
13 A 33 C 53 C 73 B 93 B 
14 C 34 C 54 A 74 B 94 A 
15 C 35 C 55 B 75 C 95 A 
16 B 36 C 56 C 76 B 96 C 
17 C 37 A 57 B 77 B 97 B 
18 A 38 A 58 B 78 C 98 A 
19 A 39 A 59 A 79 A 99 B 
20 C 40 C 60 A 80 B 10
0 
A 
 
B. Pertanyaan Matematika 
 
1. Banyaknya rusuk pada kubus 
adalah.. 
a. 10 
b. 11 
c. 12 
 
2. Banyaknya titik sudut pada 
balok adalah.. 
a. 6 
b. 8 
c. 10 
 
3. Jumlah titik sudut pada prisma 
segitiga adalah.. 
a. 6 
b. 7 
c. 8 
 
4. Rangkaian 6 persegi adalah 
jaring-jaring.. 
a. Kubus 
b. Tabung 
c. Prisma 
 
5. Jumlah sisi pada balok adalah 
a. 2 
b. 4 
c. 6 
 
6. Bangun persegi memiliki … 
sisi 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
 
7. Jumlah titik pada persegi 
adalah.. 
a. 2 
b. 4 
c. 6 
 
8. Buku tulismu berbentuk.. 
a. Persegi 
b. Segitiga 
c. Persegi panjang 
 
9. Penjumlahan 256+512 hasilnya 
sama dengan.. 
a. 256-512 
b. 256 x 512 
c. 512 + 256 
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10. 100 x  45 x 2 = 
a. 450 
b. 200 
c. 900 
 
11. 250 x 4 x 56 paling mudah 
diselesaikan dengan 
menggunakan sifat.. 
a. Komulatif 
b. Asosiatif 
c. Distributive 
 
12. Bilangan tiga ribu dua puluh 
dua dilambangkan.. 
a. 3000 
b. 3.022 
c. 3.202 
 
13. Nilai tempat 2 pada bilangan 
2.658 adalah.. 
a. Puluhan 
b. Ratusan 
c. Ribuan 
 
14. Lambang bilangan dari tujuh 
puluh ribu satu adalah.. 
a. 71.000 
b. 70.100 
c. 70.001 
 
15. Nilai tempat 3 pada bilangan 
1.304 adalah.. 
a. Ribuan 
b. Ratusan 
c. Puluhan 
 
16. Angka..pada bilangan 5.127 
mempunyai nilai 100 
a. 5 
b. 1 
c. 2 
 
17. Bilangan seribu sepuluh 
dilambangkan 
a. 1.100 
b. 1.010 
c. 1.001 
18. Bilangan dua puluh ribu dua 
dilambangkan 
a. 22.000 
b. 20.200 
c. 20.002 
 
19. Bilangan seribu tujuh ratus 
tujuh dilambangkan 
a. 1.707 
b. 1.077 
c. 1.007 
 
20. Bilangan dua ratus dua puluh 
dua dilambangkan 
a. 2.222 
b. 222 
c. 22 
 
21. Nilai tempat 1 pada bilangan 
1.304 adalah.. 
a. Ribuan 
b. Ratusan 
c. Puluhan 
 
22. Nilai tempat 0 pada bilangan 
1.304 adalah.. 
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a. Ratusan 
b. Puluhan 
c. Satuan 
 
23. Nilai tempat 4 pada bilangan 
1.304 adalah.. 
a. Ratusan 
b. Puluhan 
c. Satuan 
 
24. Nilai tempat 1 pada bilangan 
19.784 adalah.. 
a. Puluhan ribu 
b. Ribuan 
c. Ratusan 
 
25. Nilai tempat 0 pada bilangan 
8.084 adalah.. 
a. Ribuan 
b. Ratusan 
c. puluhan 
 
26. kelipatan bilangan 3 adalah.. 
a. 0,3,6,9,12 
b. 1,3,6,9,12 
c. 3,6,9,12 
 
27. bilangan kelipatan 4 yang lebih 
dari 20 dan kurang dari 40 
adalah.. 
a. 20, 24,28, 32, 36 
b. 24, 28, 32, 36, 40 
c. 24, 28, 32, 36 
 
28. yang bukan kelipatan 6 adalah.. 
a. 24 
b. 30 
c. 44 
 
29. kelipatan 8 antara 40 dan 60 
adalah.. 
a. 42, 50, 58 
b. 40, 48, 56 
c. 48, 56 
 
30. kelipatan bilangan 2 adalah.. 
a. 0, 1, 2, 4 
b. 1, 2, 4, 6, 
c. 2, 4, 6, 8 
 
31. kelipatan bilangan 4 adalah.. 
a. 4, 8, 12, 16 
b. 1, 4, 8, 12, 
c. 0, 1, 4, 8, 12 
 
32. kelipatan bilangan 5 adalah.. 
a. 5, 10, 15, 20 
b. 1, 5, 10, 15 
c. 0, 1, 5, 10, 15 
 
33. kelipatan bilangan 6  adalah.. 
a. 6, 12, 18, 24 
b. 1, 6, 12, 18 
c. 0, 1, 6, 12, 18 
 
34. yang bukan kelipatan 2 adalah 
a. 13 
b. 14 
c. 16 
35. yang bukan kelipatan 3 adalah 
a. 33 
b. 36 
c. 38 
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36. yang bukan kelipatan 4 adalah 
a. 16 
b. 18 
c. 20 
 
37. yang bukan kelipatan 5 adalah 
a. 55 
b. 60 
c. 66 
 
38. kelipatan 2 antara 20 dan 25 
adalah 
a. 20, 23, 24 
b. 20, 22, 24,  
c. 20, 21, 22,  
 
39. kelipatan 3 antara 20 dan 30 
adalah 
a. 20, 24, 27, 30 
b. 21, 24, 27, 30 
c. 22, 24, 27, 30 
 
40. kelipatan 4 antara 20 dan 35 
adalah 
a. 20, 24, 28, 32  
b. 24, 27, 32, 34 
c. 20, 28, 30, 35 
 
41. kelipatan 5 antara 20 dan 43 
adalah 
a. 25, 30, 35, 40 
b. 20, 30, 35, 40 
c. 24, 28, 35, 43 
 
42. 3 + 4 x 2 = 
a. 14 
b. 11 
c. 10 
 
43. 3 + 3 x 4 = 
a. 24 
b. 15 
c. 10 
 
44. 3 + 3 x 3 = 
a. 12 
b. 18 
c. 14 
 
45. 3 + 4 x 5 = 
a. 23 
b. 60 
c. 17 
 
46. 3 + 0 x 8 = 
a. 24 
b. 0 
c. 11 
 
47. 20 x 0 + 7 = 
a. 140 
b. 27 
c. 0 
48. Taksiran mendekati dari hasil 
56 + 31 adalah 
a. 87 
b. 80 
c. 90 
49. Taksiran mendekati dari hasil 
54 + 21 adalah 
a. 70 
b. 80 
c. 60 
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50. Taksiran mendekati dari hasil 
57 + 34 adalah 
a. 70 
b. 80 
c. 90 
 
51. Taksiran mendekati dari hasil 
52 + 16 adalah 
a. 50 
b. 60 
c. 70 
 
52. Taksiran mendekati dari hasil 
41 + 39 adalah 
a. 60 
b. 70 
c. 80 
 
53. Sudut yang besarnya kurang 
dari 90
o
 disebut.. 
a. Sudut siku-siku 
b. Sudut tumpul 
c. Sudut lancip 
 
54. Sudut yang besarnya lebih dari 
90
o
 disebut.. 
a. Sudut siku-siku 
b. Sudut tumpul 
c. Sudut lancip 
 
55. Sudut yang besarnya 90o 
disebut.. 
a. Sudut siku-siku 
b. Sudut tumpul 
c. Sudut lancip 
 
56. Sudut yang besarnya 180o 
disebut.. 
a. Sudut tumpul 
b. Sudut lancip 
c. Sudut lurus 
 
57. Dilla belajar mulai pukul 06.00 
selesai pukul 09.00. dilla 
belajar selama..menit 
a. 180 
b. 60 
c. 120 
 
58. Bu dilah membeli beras 6 
kwintal. Beras yang dibeli bu 
dilah ..kg 
a. 6 
b. 60 
c. 600 
59. 1 ons =.. gr 
a. 10 
b. 100 
c. 1000 
 
60. 1 kwintal = ..kg 
a. 1 
b. 10 
c. 100 
61. 1 ton = ..kg 
a. 100 
b. 1000 
c. 10000 
 
62. 1 kg =..ons 
a. 10 
b. 100 
c. 1000 
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63. 1 km = ..m 
a. 100 
b. 1000 
c. 10.000 
 
64. 1 m=.. cm 
a. 0,1 
b. 10 
c. 100 
 
65. 10 mm = ..m 
a. 1 
b. 0,1 
c. 0,01 
 
66. 200m = ..km 
a. 0,02 
b. 0,2 
c. 2 
 
67. 20 dam =.. cm 
a. 200 
b. 2000 
c. 20.000 
 
68. 20 dam = ..km 
a. 2 
b. 0,2 
c. 0,02 
 
69. Sudut yang besarnya lebih dari 
180
0
 dan kurang dari 360
0
 
adalah sudut.. 
a. Sudut tumpul 
b. Sudut pelurus 
c. Sudut reflex 
 
70. 372 + 421 = 
a. 793 
b. 772 
c. 693 
 
71. 250 + 171 = 
a. 321 
b. 421 
c. 521 
 
72. 188 + 333 = 
a. 321 
b. 421 
c. 521 
 
73. 5, 7, 9, 11,…tiga bilangan 
selanjutnya adalah.. 
a. 12, 15, 18 
b. 13, 17, 19 
c. 13, 15, 19 
 
74. Jarum pendek ke angka 3 dan 
jarum panjang ke angka 12 
maka akan membentuk 
sudut..derajat 
a. 90  
b. 45 
c. 60 
 
75. Sudut seperempat puteran 
besarnya adalah 
a. 45 
b. 60 
c. 90 
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76. Rumus mencari keliling 
persegi panjang adalah 
a. 4 x s 
b. 2 x (p + l) 
c. Sisi a + sisi b + sisi c 
 
77. Rumus mencari keliling 
persegi adalah 
a. 4 x s 
b. 2 x (p + l) 
c. Sisi a + sisi b + sisi c 
 
78. Rumus mencari keliling 
segitiga adalah 
a. ½ x a x t 
b. Sisi a + sisi b + sisi c 
c. 2 x (sisi a + sisi b) 
 
79. Rumus mencari luas trapesium 
adalah 
a. ½ x (a+c) x t 
b. a x t 
c. ½ x a x t 
 
80. Rumus mencari luas lingkaran 
adalah 
a. s x s  
b. phi x r x r 
c. phi x d 
 
81. Rumus mencari luas jajar 
genjang adalah  
a. a x t 
b. ½ x (a+c) x t 
c. Phi x d 
 
82. Rumus mencari luas persegi 
adalah 
a. s x s 
b. 4 x s 
c. P x l 
83. Segitiga yang salah satu dari 3 
sudutnya merupakan sudut 
tumpul atau besar sudutnya 
antara 90 dan 180 adalah 
segitiga 
a. Lancip 
b. Siku-siku 
c. Tumpul 
 
84. Segitiga yang kedua sisinya 
sama panjang adalah segitiga.. 
a. Sembarang 
b. Sama sisi 
c. Sama kaki 
 
85. Segitiga yang ketiga sisinya 
sama panjang adalah segitiga.. 
a. Sembaranga 
b. Sama sisi 
c. Sama kaki 
 
86. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 merupakan 
bilangan.. 
a. Cacah 
b. Prima 
c. Asli 
 
87. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merupakan 
bilangan.. 
a. Cacah 
b. Prima 
c. Asli 
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88. Bilangan asli yang hanya bisa 
dibagi dengan bilangan itu 
sendiri atau satu adalah 
bilangan.. 
a. Cacah 
b. Prima 
c. Asli 
 
89. 1 abad = ..tahun 
a. 10 
b. 100 
c. 1000 
90. 1 abad=.. windu 
a. 11,5 
b. 12,5 
c. 13,5 
 
91. 1 dasawarsa= ..tahun 
a. 10 
b. 100 
c. 1000 
 
92. 1 windu=…tahun 
a. 8 
b. 9 
c. 10 
 
93. 1 tahun=..bulan 
a. 11 
b. 12 
c. 13 
 
94. Ada berapa hari pada bulan 
maret.. 
a. 29 
b. 31 
c. 30 
 
95. Disebut tahun apakah yang 
jumlah harinya tidak habis 
dibagi 4.. 
a. Tahun ganjil 
b. Tahun genap 
c. Tahun kabisat 
 
96. Bangun datar yang tidak 
memiliki sudut adalah.. 
a. Trapesium 
b. Lingkaran 
c. Jajar genjang 
 
97. Ciri dari persegi adalah semua 
sisinya.. 
a. Sama panjang 
b. Miring  
c. Melengkung  
 
98. Segitiga memiliki..sudut 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
 
99. Salah satu ciri persegi panjang 
adalah sisi yang berhadapan.. 
a. Sama panjang 
b. Miring 
c. Melengkung 
 
100. Hasil perkalian dari 7 
dan 8 adalah.. 
a. 42 
b. 56 
c. 64 
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C. Pertanyaan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
 
1. Candi borobudur terletak di.. 
a. DKI Jakarta 
b. Banten 
c. Jawa tengah 
d. Jawa barat 
 
2. Bangunan terkenal yang 
terletak di india adalah.. 
a. Monas 
b. Taj mahal 
c. Ka‟bah 
d. Piramida 
 
3. Yang merupakan makam-
makam raja kuno dan termasuk 
salah satu keajaiban dunia 
adalah.. 
a. Piramida 
b. Pharos 
c. Colosseum 
 
4. Menara eiffle terletak di.. 
a. Jakarta 
b. Inggris 
c. Paris 
d. Roma 
 
5. Dimanakah letak tembok 
raksasa.. 
a. RRC 
b. Indonesia 
c. Mesir 
d. Italia 
 
6. Berikut ini bangunan yang 
termasuk keajaiban dunia yang 
terletak di pisa (italia) adalah.. 
a. Menara Eiffel 
b. Menara pisa 
c. Tembok raksasa 
d. Taj mahal 
 
7. Kuil terbesar di yunani yang 
pernah dibangun adalah.. 
a. Kuil colossus 
b. Kuil Athena 
c. Kuil apolo 
d. Kuil artemis 
 
8. Taman gantung terdapat di.. 
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a. Inggris 
b. Paris 
c. Babylonia 
d. Jepang 
 
9. Berikut ini adalah bangunan 
keajaiban dunia kecuali.. 
a. Menara pisa 
b. Taj mahal 
c. Tugu monas 
d. Candi Borobudur 
 
10. Panjang tembok raksasa 
adalah.. 
a. 6.500 km 
b. 65.000 km 
c. 650.000 km 
 
11. Panca artinya.. 
a. Tiga 
b. Empat 
c. Lima 
 
12. Indra yang digunakan untuk 
meraba adalah.. 
a. Lidah 
b. Kulit 
c. Hidung 
 
13. Kangkung termasuk.. 
a. Lauk pauk 
b. Buah buahan 
c. Sayur sayuran 
 
14. Nita mencuci rambut dengan.. 
a. Sampo 
b. Pasta gigi 
c. Sabun 
 
15. Sebaiknya kita makan..dalam 
sehari 
a. Dua kali 
b. Tiga kali 
c. Empat kali 
 
16. Ikan termasuk.. 
a. Lauk pauk 
b. Buah buahan 
c. Sayur sayuran 
 
17. Lalat dan nyamuk membawa 
benih.. 
a. Penyakit 
b. Vitamin 
c. Tanaman 
 
18. Agar tumbuh subur tanaman 
harus diberi.. 
a. Pupuk 
b. Hama 
c. Racun 
 
19. Diah toni yulita adalah nama.. 
a. Lengkap 
b. Panggilan 
c. Samara 
 
20. Usiaku enam.. 
a. Biji 
b. Tahun 
c. Kilogram 
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21. Aku anak kedua ayah dan ibu. 
Anak pertama ayah dan ibu 
kupanggil.. 
a. Cucu 
b. Kakak 
c. Adik 
 
22. Jalan adigardenia nomor 12 
malang adalah.. 
a. Namaku 
b. Alamatku 
c. Waliku 
 
23. Jika kita bersalah kita harus.. 
a. Diam saja 
b. Minta maaf 
c. Acuh tak acuh 
 
24. Symbol segitiga pada peta 
merupakan simbol.. 
a. gunung 
b. sungai 
c. pohon  
 
25. Tidak bermusuhan berarti 
hidup dengan.. 
a. Berbeda 
b. Ceria 
c. Damai 
 
26. Berikut sikap yang harus 
dihindari adalah.. 
a. Pendendam 
b. Pemaaf 
c. Penyabar 
 
27. Antonym kata puas adalah.. 
a. Bosan 
b. Sulit 
c. Kecewa 
 
28. Kata gabung yang menunjukan 
perbandingan adalah.. 
a. Dan  
b. Atau 
c. Tetapi 
 
29. Yang termasuk alat teknologi 
sederhana.. 
a. Perahu layar 
b. Kapal laut 
c. Mobil 
 
30. Yang perlu diperhatikan dalam 
membaca puisi adalah.. 
a. Jenis bukunya 
b. Pengarangnya 
c. Intonasi 
 
31. Lawan kata canggih adalah.. 
a. Sederhana 
b. Ringkas 
c. Ruwet 
 
32. Pulau Sumatra terletak 
disebelah..pulau jawa 
a. utara 
b. selatan 
c. barat  
 
33. salah satu penyakit tulang yang 
disebabkan karena kekurangan 
zat kapur adalah.. 
a. osteoporosis 
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b. patah tulang 
c. keseleo 
 
34. tulang berikut ini yang tidak 
termasuk tulang penyusun 
rangka badan adalah.. 
a. tulang belakang 
b. tulang bahu 
c. tulang lengan 
 
35. tulang berikut ini yang 
berfungsi sebagai pelindung 
organ penting, kecuali.. 
a. tulang tempurung 
b. tulang tengkorak 
c. tulang dada 
 
36. pulau bali terletak 
disebelah..pulau jawa 
a. Timur 
b. Utara 
c. Barat 
 
37. tulang yang satu dengan yang 
lainnya dihubungkan dengan 
menggunakan.. 
a. otot 
b. sendi 
c. kulit 
 
38. tulang berikut yang termasuk 
rangka anggota gerak adalah.. 
a. tengkorak 
b. tulang belakang 
c. tulang rusuk 
 
39. Berasal dari manakah tari 
piring? 
a. Sumatra selatan 
b. Sumatra utara 
c. Sumatra barat  
 
40. kebiasaan menulis pada meja 
yang terlalu pendek akan 
menyebabkan gangguan 
pertumbuhan tulang belakang 
yang disebut.. 
a. lordosis 
b. scoliosis 
c. kifosis 
 
41. Berasal dari manakah tari 
kecak? 
a. Jakarta  
b. Malang  
c. Bali 
 
42. bagian mata yang berperan 
sebagai tempat terbentuknya 
bayangan adalah.. 
a. retina 
b. lensa 
c. cairan bola mata 
 
43. bagian telingan berikut ini, 
yang termasuk telingan dalam 
adalah.. 
a. saluran telinga 
b. tulang pendengaran 
c. rumah siput 
 
44. tanggal berapakah hari 
kemerdekaan Indonesia? 
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a. 17 agustus 
b. 17 september  
c. 17 januari  
 
45. wilayah DKI Jakarta berada di 
pulau Jawa bagian barat 
sebelah.. 
a. barat 
b. utara 
c. timur 
 
46. sebelah timur DKI jakarta 
berbatasan dengan 
a. purwakarta 
b. bogor 
c. bandung 
 
47. masalah yang timbul akibat 
kepadatan penduduk adalah.. 
a. pendidikan 
b. kemacetan 
c. perumahan 
 
48. sebelah selatan provinsi Jawa 
barat adalah.. 
a. laut jawa 
b. samudra hindia 
c. selat sunda 
 
49. alat music yang terkenal dari 
jawa barat adalah.. 
a. angklung 
b. gamelan 
c. sasando 
 
50. provinsi yang merupakan 
pemekaran dari jawa barat 
adalah.. 
a. cengkareng 
b. banten 
c. pulau seribu 
 
51. tindakan manusia merusak 
hutan.. 
a. berburu 
b. tebang pilih 
c. lading berpindah 
 
52. karapan sapi berasal dari 
daerah.. 
a. jawa barat 
b. madura 
c. Jakarta 
 
53. peristiwa alam akibat gunun 
meletus adalah.. 
a. tanah longsor 
b. banjir 
c. gempa bumi 
 
54. akibat yang ditimbulkan dari 
kemarau panjang adalah..  
a. banjir 
b. tanah longsor 
c. kebakaran hutan 
 
55. kepala daerah tingkat II 
kabupaten dan kota sekarang 
dipilih oleh.. 
a. penduduk secara langsung 
b. camat 
c. gubernur 
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56. masa jabatan bupati dan wali 
kota adalah.. 
a. 3 tahun 
b. 4 tahun 
c. 5 tahun 
 
57. yang memimpin tingkat II kota 
adalah.. 
a. gubernur 
b. bupati 
c. walikota 
 
58. yang memimpin daerah tingkat 
II kabupaten adalah.. 
a. gubernur 
b. bupati 
c. walikota 
 
59. yang memimpin daerah tingkat 
I provinsi adalah.. 
a. gubernur 
b. bupati 
c. walikota 
 
60. kepala daerah I provinsi 
sekarang dipilih oleh.. 
a. penduduk secara langsung 
b. camat 
c. gubernur 
 
61. yang mengurusi keamanan dan 
ketertiban di tingkat kota 
adalah.. 
a. bupati 
b. polres 
c. polsek 
 
62. lembaga peradilan di tingkat 
kota adalah.. 
a. pengadilan negri 
b. pengadilan tinggi 
c. mahkamah agung 
 
63. lembaga peradilan di tingkat 
provinsi adalah.. 
a. pengadilan negri 
b. pengadilan tinggi 
c. mahkamah agung 
 
64. dibawah ini yang termasuk 
TRIPIDA di tingkat II adalah.. 
a. dinas pendidikan 
b. kapolres 
c. kapolsek 
 
65. siapakah presiden Indonesia 
tahun 2015 
a. jokowi 
b. SBY 
c. Sukarno  
 
66. ruas tulang leher kita yang 
pertama disebut.. 
a. engsel 
b. bongkol 
c. atlas 
 
67. letak tulang rawan pada orang 
dewasa, kecuali.. 
a. pada tengkorak 
b. pada hidung 
c. pada telinga 
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68. lambang “kepala banteng” 
pada pancasila merupakan sila 
ke 
a. 3 
b. 4 
c. 5 
 
69. sumsum kuning adalah tempat 
pembuatan.. 
a. sel-sel darah putih 
b. sel lemak 
c. keping darah 
 
70. untuk membedakan rasa manis, 
masam dan asin kita gunakan 
indera.. 
a. pendengar 
b. pencium 
c. pengecap 
 
71. yang berfungsi mengatur 
cahaya yang masuk ke mata 
adalah.. 
a. iris 
b. kornea 
c. pupil 
 
72. bunyi yang terlalu keras dapat 
merusak.. dan mengakibatkan 
pendengaran terganggu 
a. gendang telinga 
b. tingkap jorong 
c. cairan limfa 
 
73. rasa manis yang dirasakan oleh 
bagian.. 
a. pinggir lidah 
b. ujung lidah 
c. pangkal lidah 
 
74. apabila getaran bunyi masuk 
kedalam telinga maka bagian 
pertama kali yang bergetar 
adalah.. 
a.  tingkap jorong 
b. gendang telinga 
c. tulang martir 
 
75. alat indera yang peka terhadap 
rangsangan berupa zat kimia 
adalah.. 
a. kulit 
b. lidah 
c. hidung 
 
76. trachoma adalah penyakit yang 
menyerang.. 
a. pengecap 
b. pencium 
c. peraba 
 
77. seorang tuna netra dapat 
membedakan kasar atau 
halusnya suatu benda dengan 
menggunakan.. 
a. indera pendengar 
b. indera pengecap 
c. indera peraba 
 
78. Bahasa batak merupakan 
bahasa daerah provinsi..  
a. Jawa barat 
b. Sumatra utara 
c. Sumatra selatan 
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79. lambang “pohon beringin” 
pada pancasila merupakan sila 
ke 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
 
80. keterangan mengenai cuaca 
dan curah hujan dapat 
diperoleh dari.. 
a. BCA 
b. BBM 
c. BMG 
 
81. pada peta berwarna, untuk 
menggambarkan dataran 
rendah digunakan warna.. 
a. merah 
b. hijau 
c. biru 
 
82. peta yang menggambarkan 
keadaan air dalam tanah adalah 
peta.. 
a. topografi 
b. cuaca 
c. hidrogeologi 
 
83. laut yang terletak di antara dua 
pulau disebut.. 
a. selat 
b. teluk 
c. tanjung 
 
84. gempa yang disebabkan oleh 
gunung berapi disebut.. 
a. gempa tektonik 
b. tsunami 
c. gempa vulkanik 
 
85. manakah alat music tradisional 
papua? 
a. Tifa  
b. Gitar  
c. Drum  
 
86. lambang “rantai” pada 
pancasila merupakan sila ke 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
 
87. wisata pantai yang banyak 
digemari oleh orang-rang asing 
tedapat di pulau.. 
a. jawa 
b. bali 
c. Madura 
 
88. Desa dipimpin oleh 
seorang..yang dipilih warga 
desa. 
a. Kepala desa 
b. Bupati 
c. Presiden 
 
89. Istilah desa di provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam 
adalah.. 
a. Kampong 
b. Negeri 
c. Lembang 
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90. Pada pemerintahan di tingkat 
desa kepala desa dilantik oleh.. 
a. Gubernur 
b. Camat 
c. Walikota 
 
91. Seorang kepala desa dibantu 
oleh.. 
a. Kepala dusun 
b. Sekertaris desa 
c. Ketua RT 
 
92. Camat ditugaskan oleh.. 
a. Bupati 
b. Gubernur 
c. DPRD 
 
93. Lembaga yang bertugas 
menjaga keamanan dan 
ketertiban wilayah kecamatan 
adalah.. 
a. Koramil 
b. Lurah 
c. Sekdes 
 
94. Pemerintahan desa dipimpin 
oleh seorang... 
a. Gubernur 
b. Kepala adat 
c. Kepala desa 
 
95. manakah alat musik tradisional 
dari NTT? 
a. Angklung  
b. Sasando 
c. Gamelan  
 
96. Pemerintah kota dipimpin 
oleh.. 
a. Gubernur 
b. Camat 
c. Walikota 
 
97. Gubernur memimpin 
pemerintahan ditingkat.. 
a. Kabupaten 
b. Provinsi 
c. Kota 
 
98. Gubernur dipilih melalui.. 
a. Pilkada 
b. Pilgub 
c. Pilkades 
 
99. Kekayaan daerah dikelola 
untuk kepentingan.. 
a. Anggota dewan 
b. Rakyat 
c. Pejabat 
 
100. Gabungan dari 
beberapa kabupaten atau kota 
disebut.. 
a. Kabupaten 
b. Negara 
c. Provinsi 
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